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Uređuje: Kristijan Kovač
FUNKCIJE RASPODJELE VELIČINE ČESTICA
a) kumulativna raspodjela, Q(x) 
    cumulative distribution
Vjerojatnost da je x ≤ xi.
b) gustoća raspodjele, q(x) 













    median
50 % čestica ima manji promjer od medijana, a 50 % veći.
Granulometrijska analiza II. 
Raspodjela veličine čestica 
K. Kovač  *
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i Ni xi  ⁄ μm Ai  ⁄ μm2 Vi  ⁄ μm3 Xi
1 64 0,25 4π 1⁄6 π 88 %
2 8 0,5 2π 1⁄6 π 11 %
3 1 1,0 π 1⁄6 π 1 %
Granulometrijski sastav
brojnosna raspodjela površinska raspodjela volumna raspodjela
